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Muchosinteresesgiran-actualmentealrededordeestaplantafamiliar
deI~ crudferas,parientedelra-
banito,lacol,lazanahoria,en-
treotros.Sibienalgunospue-
denafirmarquedichointeres
tieneunabasenetamenteeco-
n6mica,esimportanter calcar,
porunlado,elaltopotencialnu-
tritivoqueconcentra,yporotro
laposibilidadeutilizarlacomo
herramientafundamentalenla
nutrici6njasi10senal6el inge-
nieroChristianChangPrado,del
InstitutodeDesarrolloAgroin-
dustrial(INDDA).
Asimismo,indic6queeste
prodigiosocultivoandinoestu-
voapuntodeextinguirseenla
decadadelochenta,perolapre-
ocupaci6ndealgunosconcien-
tizadoresperuanoslogr6sure-
cuperaci6noporruna.
CoIlPONENTES
La macaposeetantohierro
por cada100gramosde parte
comestiblecomolaqueserequie-
rediariamentenunadietapro-
medio.EI hierroresultafunda-
mentalpara la producci6nde
hennoglobina,componentesen-
cialenlasangreparaeltranspor-
te de oxfgeno.Ademasdel hie-
rro, la macarepresentatambien
unafuenteimportantedevitami-
nasdel complejoB, vitaminaE,
C,entreotras,contribuyendocon
un considerableporcentajede
protefnasde alto contenidode
aminoacidosesenciales.
Un temanomuycomentado
sobrelamacaeselquetieneque
vercon su contenidograsobas-
tantebajo:1.2porcientoenpro-
medio,y segUnalgunosaruilisis
especializadosconstadeunabue-
naporci6ndeacidosgrasosesen-
ciales,esdecirhablamosdegra-
sadebuenacalidad,agreg6.
Otrofactornutricionalmente
importantecorrespondealagran
cantidaddemineralespresentes:
calcio,trascendentalparael me-
tabolismo6seojzinc, relaciona-
doconelmetabolismoinfantilen
desarrollo,potasio,f6sforo,mag-
nesio,manganeso,entreotros.EI
acidocianhfdrico,que contiene
lamaca,esun productodereac-
cionesenzimaticas,s610queen
lamfnimacantidadquecontiene
el productono tieneningunain-
cidenciaderiesgoensanidadali-
mentaria.
De otrolado,Changexpre-
s6 que desdeel puntode vista
comercial,elmercadointernacio-
nalescadavezmasexigenteen
cuantoa productosnaturalese
refiere.Por 10queno esposible
queexistancasosdeexportaci6n
de macaen bulboseco,debido
a que esteocasionala fugade
oportunidadesdedesarrollopara
el sectoragroindustrialdel pais.
La posici6ndel INDD y de
muchasinstitucionesafmesse
proyectaen contrade estafuga
devaloragregado.Es necesario
entoncesque el Gobierno se
manifieste n pro de solucionar
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estedestino.Porotrolado,re-
sultanecesarioprotegerlainte-
gridadde nuestrosproductos
paraevitarqueotrospaises e
nosadelantenconeltemade!as
patentes.
Laformacomoseestaco-
merdalizandola macaen el
mundoes principalmenteen
formadegelatinizadoinstan-
taneo,harinay otros,comola
preparaci6nde capsulas,de-
sayunosinstantaneos,necta-
res0 jugos,mermeladasy una
variedaddeopdonesenvias
dedesarrolloqueconvendrfa
evaluar.
Se hanllevadosemillasa
distintospaisescomoItalia,el
Himalaya,California, entre
otros,puesla macasehacon-
vertidoenel granboom,tanto
a nivelnacionalcomointerna-
donal, debidoa que se esta
empezandoa consumirento-
daspartesdelmundomateria-
lesorganicos."Deacuerdocon
esto,se debetomarcomoun
avisodeprevenci6nparaquie-
nesesmnpensandoenutilizar
componentesquimicosafmde
aumentarel rendimientoagro-
n6mico,acot6".
EI INDDA,entidadrespon-
sabledepromoverel desarro-
llodelaagroindustriaenelpais,
ofrecetodoun programade
apoyoalosempresariosconla
.fmalidademejorarlacompe-
titividadnacionalyelevarlapro-
ductividad.Factordecisivopara
ingresara mercadosmuyexi-
banito,la col, la zanahoria,en-
tre otros.Si bien algunospue-
den afirmarque dicho interes
tieneuna basenetamente co-
n6mica,es importanterecalcar,
porunlado,elaltopotencialnu-
tritivoqueconcentra,y porotro
la posibilidaddeutilizarlacomo
hemunientafundamentalen la
nutrici6n;asi10senal6el inge-
nieroChristianChangPrado,del
Institutode DesarrolloAgroin-
dustrial(INDDA).
Asirnismo,indic6 que este
prodigiosacultivoandinoestu-
vo a puntode extinguirseen la
decadadelochenta,perolapre-
ocupaci6nde algunosconcien-
tizadoresperuanoslogr6su re-
cuperaci6noportuna.
CoMPONENTES
La macaposeetantohierro
por cada 100gramosde parte
comestiblecomolaqueserequie-
rediariamentenunadietapro-
medio.El hierroresultafunda-
mentalpara la producci6nde
herrnoglobina,componentesen-
cialenlasangreparaeltranspor-
te de oxigeno.Ademasdel hie-
rro, la macarepresentatambien
unafuenteimportantedevitarni-
nasdel complejoB, vitaminaE,
C,entreotras,contribuyendocon
un considerableporcentajede
proteinasde alto contenidode
aminoacidosesenciales.
Un temanomuycomentado
sabrelamacaeselquetieneque
vercon su contenidograsobas-
tantebajo:1.2porcientoenpro-
medio,y segUnalgunosanalisis
especializadosconstadeunabue-
napord6ndeaddosgrasosesen-
ciales,esdecirhablamosdegra-
sadebuenacalidad,agreg6.
Ottofactornutridonalmente
importantecorrespondealagran
cantidaddemineralespresentes:
caldo,trascendentalparael me-
tabolismo6500;zinc, reladona-
doconelmetabolismoinfantilen
desarrollo,potasio,fOOfol'O,mag-
nesio,manganeso,entreottos.El
acidocianhidrico,que contiene
lamaca,esun productodereac-
cionesenzimaticas,sOloque en
laminimacantidadquecontiene
el productonotieneningunain-
cidenciaderiesgoensanidadali-
mentaria.
De otrolado,Changexpre-
s6 que desdeel puntode vista
comercial,elmercadointernacio-
nalescadavezmasexigenteen
cuantoa productosnaturalese
refiere.Por10queno esposible
queexistancasosdeexportaci6n
de macaen bulboseco,debido
a que esteocasionala fugade
oportunidadesdedesarrollopara
el sectoragroindustrialdelpais.
La posici6ndel INDD y de
muchasinstitucionesafmesse
proyectaen contrade estafuga
devaloragregado.Es necesario
entoncesque el Gobierno se
manifieste n pro de solucionar
.
estedestino.Por otro lado, re-
sultanecesarioprotegerla inte-
gridad de nuestrosproductos
paraevitarque otrospaisesse
nosadelantenconeltemadelas
patentes.
La formacomo seestaco-
mercializando la maca en el
mundo es principalmenteen
forma de gelatinizado instan-
taneo,harinay otras,como la
preparaci6n de capsulas, de-
sayunos instantaneos!necta-
res 0 jugos,mermeladasy una
variedad de opciones en vias
de desarrollo que convendria
evaluar.
Se han llevado semillasa
distintospaisescomo ltalia, el
Himalaya, California, entre
otros,pues la macase ha con-
vertidoen el granboom, tanto
a nivel nacionalcomo interna-
cional, debido a que se esta
empezandoa consurniren to-
daspartesdel mundomateria-
lesorganicos."De acuerdocon
esto, se debe tomarcomo un
avisode prevenci6nparaquie-
nes estanpensandoen utilizar
componentesquimicosa fm de
aumentarel rendirnientoagro-
n6rnico,acot6".
El INDDA, entidadrespon-
sable de promoverel desarro-
llo delaagroindustriaenel pais,
ofrece todo un programa de
apoyoa los empresarioscon la
Jinalidad de mejorarla compe-
titividadnacionalyelevarlapro-
ductividad.Factordecisivopara
ingresara mercadosmuy exi-
gentesencuantoa lacalidadde
productosserefiere.
Actualmente,el Gobierno
estaapostandocon muy buen
fundamentopor esteancestral
cultivo en las localidades de
Junin y Cerro de pasco,cunas
del prodigiosobien.
Los paises interesadosen
macason cadavez mas,y re-
presentanmercadospotenciales,
como jap6n, EstadosUnidos,
Alemania,Espana,China,Gua-
temala,Suecia,Suiza,etc.
ESTADiSTICASDEEXPORTACIONDEMACAA EE.UU-1998
Fecha Fob(US$) PesoNeto Pals Sallda Puerto
.DescargJ
24-Mar 5500,00 2750 EEUU Callao Everglandes
10-Ago 50,00 25 EEUU Callao JohnKennedy
17-Abr 1425,00 75 EEUU Callao Miami
02-Jun 1600,00 100 EEUU Callao Miami
09-Jul 4800,00 300 EEUU Callao Miami
13-Ago 4575,00 300 EEUU Callao Miami
16-Ago 14716,93 1080 EEUU Callao Miami
27-Ago 11500,00 1000 EEUU Callao Miami
22-Sep 300,00 200 EEUU Callao Miami
14-Oct 1605,00 1070 EEUU Callao Miami
2O-Dic 7462,50 993 EEUU Callao Miami
15-May 500,00 200 EEUU Callso NewJersey
05-Ago 1250,00 500 EEUU Callao NewJersey
10-Qct 2500,00 1000 EEUU Callao NewJersey
Q4-Nov 710,00 . 50 EEUU Callao NewJersey
25-Ago 2500,00 1000 EEUU Callao NewYork
29-Sep 1500,00 1000 EEUU Callao NewYork
19-Qct 298,00 8 EEUU Arequipa NewYork
TOTAL 62792,43 11651
